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DECRETO 459/1971, de 11 de marzo, sobre
revalorización de rentas autorizada por la
Ley de Arrendamientos Urbanos.
Por Decretos cuatro mil ciento cinco/mil novecien
tos sesenta y cuatro, de veinticuatro de diciembre ;
mil cuatrocientos cuarenta y seis/sesenta y seis, de
dieciséis de junio ; mil setecientos siete/mil novecien
tos sesenta y siete, de trece de julio, y mil seiscientos
treinta y ocho/mil novecientos setenta, de once de
junio, se dio cumplimiento a lo establecido en el ar
tículo noventa y seis, número doce, de la Ley de
Arrendamientos Urbanos y tse señalaron los porcen
tajes de aumento de rentas de viviendas no compren
didos en el número dos del artículo sexto de la re
ferida Ley, así como la forma y plazos en que los
mismos habrían de ser abonados por los inquilinos.
Siguiendo el moderado criterio con que fueron fijados
los anteriores porcentajes, se determinan ahora los
aplicables a partir de uno de abril del mil novecientos
setenta y uno, que vienen a sumarse a los señalados
en los Decretos citados.
En mérito de lo expuesto, a propuesta del Minis
tro de Justicia y previa deliberación del Consejo de
:11inistros en su reunión del día cinco de marzo de
mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero. La renta de viviendas no com
prendidas en el número dos del artículo sexto de la
Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya locación, es
tando sujeta a dicha Ley, se encontrare en situación
de prórroga legal, se incrementará, en su caso, a ins
tancia del arrendador a partir del uno de abril de mil
novecientos setenta y uno en los porcentajes siguien
tes:
Contratos celebrados hasta el diecisiete de julio de
mil „ovecientos treinta y seis, inclusive, veinte por
ciento.
Contratos celebrados desde el dieciocho de julio de
mil novecientos treinta y seis hasta el treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, am
bos inclusive, trece por ciento.
Contratos celebrados desde el uno de enero de mil
novecientos cuarenta y dos hasta el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, ambos
inclusive, seis por ciento.
•
Contratos celebrados desde el uno de enéro de mil
novecientos cuarenta y siete hasta el treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, am
bos inclusive, tres por ciento.
Contratos celebrados desde el uno de enero de mil
novecientos cincuenta y dos hasta el once de mayo
de mil novecientos cincuenta y seis, ambos inclusive,
dos por ciento.
A los contratos celebrados después del once de ma
yo de mil novecientos cincuenta y seis no se les apli
cará porcentaje alguno, sin perjuicio de lo estableci
do en la disposición transitoria diecisiete de la Ley.
Los incrementos que resulten por aplicación de los
anteriores porcentajes serán abonados, además de los
que procedan conforme a los Decretos cuatro mil cien
to cinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de veinti
cuatro de diciembre ; mil cuatrocientos cuarenta y
seis/mil novecientos sesenta y seis, de dieciséis de
junio; mil setecientos siete/mil novecientos sesenta y
siete, de trece de julio, y mil seiscientos treinta y
ocho/mil novecientos setenta, de once de junio.
Artículo segundo.—La base para la aplicación de
los porcentajes será la señalada en el artículo segun
do del Decreto cuatro mil ciento cinco/mil novecien
tos sesenta y cuatro, sin que en ningún caso se inclu
yan en la misma los incrementos autorizados por los
Decretos citados en el párrafo anterior.
La forma, plazos y demás condiciones de aplica
ción de este Decreto serán los establecidos en los ar
tículos cuarto, quinto, sexto y séptimo del Decreto
cuatro mil ciento cinco/mil novecientos sesenta y
cuatro.
Artículo tercero.—Queda autorizado el Ministerio
de justicia para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido
en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a once de marzo de mil novecientos setenta y
uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO IARIA DE ORIOL Y URQUIJO
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 4.735.)
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DECRETO 461/1971, de 11 de marzo, por el
que se desarrolla el Decreto-Ley 2/1964, de
4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas
de revisión en los contratos del Estado y Or
ganismos autónomos.
La experiencia obtenida de la aplicación del De
creto-Ley dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de
cuatro de febrero, sobre inclusión de cláusulas de re
visión en los contratos del Estado y Organismos autó
nomos, durante sus seis arios de vigencia, ha permi
tido extraer útiles conclusiones en orden al perfec
cionamiento del sistema.
Estas conclusiones justifican la promulgación del
presente Decreto, que tiende, por una parte, a mejorar,
aclarar y simplificar determinados aspectos del siste
ma de revisión, y, por otra, a acentuar el sentido pon
derado que en nuestro ordenamiento, basado en la
certeza del precio de los contratos del Estado, han de
revestir siempre las cláusulas de estabilización.
En su virtud, previo informe favorable de la junta
Consultiva de Contratación Administrativa, .de con
formidad con el dictamen del Consejo de Estado, a
propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del
día diecinueve de febrero de mil novecientos setenta
y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los Organos de contratación
del Estado y de sus Organismos autónomos podrán
incluir, de conformidad con lo establecido en el De
creto-Ley dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de
cuatro de febrero, y en las normas del presente De
creto, cláusulas de revisión de precios en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares de los con
tratos siguientes :
a) Los de obras de primer establecimiento, refor
ma .o gran reparación con presupuesto superior a cin
co millones de pesetas.
b) Los de obras de reparaciones menores y de con
servación, que por 'sus características sean suscepti
bles de integrarse en un proyecto o presupuesto, siem
pre que reúnan el requisito establecido en el apartado
anterior.
La inclusión de cláusulas de revisión en los plie
gos referentes a contratos de obras, cuyo plazo de
ejecución no excede de .seis meses, requerirá el previo
informe de la Junta Consultiva de 'Contratación Ad
ministrativa.
LQS pliegos particulares correspondientes a contra
tos de obras que incluyan cláusulas de revisión debe
rán especificar los plazos parciales para la ejecución
sucesiva de aquéllas.
Artículo segundo.—La resolución motivada del Mi
nistro del Departamento o del Presidente o Director
del Organismo autónomo, por la que se acuerde la
inclusión de las mencionadas cláusulas, se adoptará
con base en la propuesta del facultativo autor del pro
HACIENDA
yecto, que razonará en la Memoria, habida cuenta
de las características de la obra, la inclusión de la
cláusula, la fórmula polinómica que considere más•
adecuada de entre las correspondientes fórmulas- tipo
y los plazos parciales de ejecución.
Artículo tecero.—Las fórmulas-tipo generales a que
se refiere el artículo tercero del Decreto-Ley dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de cuatro de febrero
deberán aprobarse conjuntamente por el Gobierno,
propuesta de los Departamentos ministeriales y pre
vio informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, en forma de cuadro sistemático, que
se publicará en el Boletín Oficial del Estado y sera
de aplicación a la Administración del Estado y sus
Organismos autónomos en relación con las diversas
clases de obras que en el mismo se establezcan.
El cuadro de fórmulas-tipo generales será revisado
cada dos arios como mínimo. A este objeto, tres me
ses antes de su pérdida de vigencia, los Departamen
tos ministeriales deberán remitir a la Junta Consul
tiva de Contratación Administrativa una propuesta
con las modificaciones y adiciones que consideren
conveniente introducir en aquél, a fin de que, sobre
dicha base, se apruebe por el Gobierno el cuadro que
ha de regir para el período siguiente.•Artículo cuarto.—Cuando un proyecto comprenda
obras de características muy diferentes, a las que no
sea posible aplicar una sola fórmula-tipo general, po
drá considerarse el presupuesto dividido en dos o más
parciales, con aplicación independiente de las fórmulas
polinómicas adecuadas a cada uno de dichos presu
puestos parciales.
Si ninguna de las fórmulas-tipo generales coincide
con las características de la obra, el facultativo autor
del proyecto propondrá la fórmula especial que estime
adecuada, la cual deberá ser aprobada por el Gobier
no con arreglo al procedimiento establecido para la
aprobación de aquéllas.
Artículo quinto.—Los índices oficiales de precios
que elabora el Comité Superior de Precios de Con
tratos del Estado deberán reflejar, en todo caso, los
cambios realmente producidos en el coste de la mano
de obra y de los materiales que ,sean consecuencia de
las disposiciones generales y de las resoluciones adop
tadas por la Administración. Las oscilaciones resul
tantes de causas distintas de las expresadas solamen
te se reflejarán en los índices cuando, a juicio del
Comité, se hayan consolidado y no obedezcan a cir
cunstancias coyunturales.
El Comité informará al Gobierno, a través del Mi
nistro de Hacienda, sobre las disposiciones y medidas•
que considere oportuno que deban ser adoptadas para
impedir toda clase de tendencias especulativas con
ocasión de la aplicación del sistema de revisión de
precios de los contratos de obras del Estado.
Artículo sexto.—Para que proceda el derecho a la
revisión es requisito necesario que el contratista haya
cumplido estrictamente los plazos parciales fijados
para la ejecución sucesiva del contrato y el general
para su total realización.
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El incumplimiento de los plazos parciales por cau
sa imputable al contratista deja en suspenso la apli
cación de la cláusula y, en consecuencia, el derecho
a la liquidación por revisión del volumen de obra eje
cutado en mora, que se abonará a los precios primi
tivos del contrato. Sin embargo, cuando el contratista
restablezca el ritmo de ejecución de la obra determi
nado por los plazos parciales, recuperará a partir de
ese momento el derecho a la revisión en las certifica
ciones sucesivas.
Artículo séptimo.—En los contratos de -obras que
incluyan cláusulas de revisión y que resulten modi
ficados por la aprobación de presupuestos adicionales,
el contratista no tendrá derecho a aquélla hasta que
se haya certificado, al menos, un veinte por ciento del
nuevo presupuesto total.
Si al aprobarse el presupuesto adicional se estuvie
ra aplicando la cláusula de revisión, ésta quedará .en
suspenso hasta que la obra certificada vuelva a alcan
zar un importe a los precias primitivas, del veinte por
ciento del nuevo presupuesto total.
Artículo octavo.—La competencia para reconocer
el derecho a la revisiói-i y para resolver las inciden
cias que puedan originarse con motivo de la aplica
ción de cláusulas de revisión de precios incumbe a
la autoridad que haya aprobado o, en su caso, auto
rizado el contrato de obras de que se trate.
Artículo noveno.—La liquidación por revisión de
precios se practicará mensualmente y de oficio por
los Servicios de la Administración, con ocasión de la
certificación de obras que corresponda a dicho pe
ríodo.
La certificación con revisión se tramitará como cer
tificación ordinaria, imputándose a la anualidad con
Número 71.
traída para el contrato o tomándose razón para endo
so, como certificación anticipada, si dicha anualidad
está agotada.
La revisión correspondiente al saldo de liquidación
y las que por causas especiales no se hayan incluido
en las certificaciones mensuales expedidns durante
la ejecución de las obras, serán acreditadas en la li
quidación provisional de las mismas.
Contra las liquidaciones practicadas en concepto de
revisión de precios podrán interponerse los recursos
y reclamaciones que procedan contra las liquidaciones
derivadas del contrato.
Artículo décimo.—Los Organos de contratación del
Estado y de sus Organismos autónomos podrán prac
ticar liquidaciones provisionales de revisión con base
en los últimos índices vigentes, si los correspondien
tes al mes a que se refiere la certificación parcial de
obras no han sido publicados en el Boletín Oficial
del Estado.
Artículo undécimo.—El presente Decreto, que en
trará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, será de aplicación a los
contratos cuya preparación se inicie con posterioridad
a la expresada fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a once de marzo de mil novecientos setenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 4.736.)
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 462/1971, de 11 de marzo, por
el que se dictan normas sobre la redacción de
proyectos y la dirección de obras de edifi
cación.
La necesidad de garantizar al máximo tanto la
seguridad de los trabajadores corno la solidez y cali
dad de los edificios, aconseja adoptar una serie de
medidas relacionadas con el proyecto, la dirección y
el control de la ejecución de las obras cuya meta fi
lial ha de constituir un Código de la edificación.
En la línea señalada, el presente Decreto significa
un primer paso que supone una sustancial mejora
sobre la situación actual y puede ofrecer, a corto pla
zo, resultados eficaces.
En su virtu(1, de conformidad con el texto elabora
do por la .Comisión Interministerial creada al efecto,
a propuesta del Ministro de la Vivienda y previa de
liberación del Consejo de Ministros, en su reuni(lin
del día cinco de marzo de mil novecientos setenta y
uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—En los proyectos de obras de
edificación de cualquier tipo se hará constar expre
samente:
A) En la Memoria y en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.
Uno. La observancia de las normas de la Presi
dencia del Gobierno y normas del Ministerio de la
Vivienda sobre construcción actualmente vigentes y
aquellas que en lo sucesivo se promulguen.
Dos. Una exposición detallada de las característi
cas del terreno y de las hipótesis en que se basa el
cálculo de la cimentación de los edificios.
A estos efectos, el Técnico encargado de la redac
ción del proyecto podrá exigir previamente, cuando
lo considere necesario, un estudio del suelo y subsue
lo, que, formulado por Técnico competente, deberá ser
aportado por el propietario o promotor.
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se acompañarán como anexo a la memoria.CUC
aplicación lo establecido en el artículo noventa y cincodel Reglamento de veinticuatro de julio de mil no
vecientos sesenta y ocho y dispósiciones complementarias.13) En la documentación gráfica y planos.
Las referencias necesarias para la completa defi
nición y conocimiento de la estructura y de las ins
talaciones del edificio.
Artículo segundo.—Los Colegios profesionales o,
en su caso, las Oficinas de supervisión de proyectos,
de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta
y tres y siguientes del Reglamento General de Con
tratación del Estado, vendrán obligados a comprobar
que han sido cumplidas las prescripciones establecidas
en el artículo anterior. La inobservancia de las mis
mas determinará la denegación del visado o, en su
caso, de la preceptiva autorización o informe de los
proyectos.
Artículo tercero. Uno. Los Técnicos que, en fun
ción de sus competencias, intervengan en la dirección
y ejecución de obras de edificación promovidas por
particulares, deberán tener su residencia permanente
en las provinciasi en que aquéllas radiquen, o compar
tir sus respectivas intervenciones con titulado compe
tente y del mismo grado, con residencia permanente
en la localidad o en la provincia donde se ejecuten
las referidas obras.
La obligación que impone el párrafo anterior podrá
ser dispensada por acuerdo del Colegio profesional
respectivo, a solicitud del Técnico correspondiente, con
la conformidad del propietario de la obra, siempre
que concurran razones de especiales características en
una comarca o de residencia profesional acreditada,
y quede garantizada, a juicio del referido Colegio pro
fesional, la debida asistencia a la obra.
Dos. Lo dispuesto en el párrafo primero del apar
tado anterior será de aplicación igualmente a las obras
cuyo promotor sea la Administración Pública o cual
quiera de sus Organismos autónomos, correspondien
do al Jefe del Servicio o Dependencia competente
acordar directamente la dispensa de aquella obliga
ción, cuando las circunstancias lo aconsejen y siempre
que quede garantizada la debida asistencia a la obra.
Artículo cuarto.—En toda obra de edificación, será
obligatorio el Libro de Ordenes y Asistencias, en el
que los Técnicos superior y medio deberán reseñar
las incidencias, órdenes y asistencias que se produz
can en el desarrollo de la obra. Cuando se trate de
edificios de Viviendas de Protección Oficial, será de
Artículo quinto. —Uno. Las certificaciones de
obras serán suscritas por los Técnicos superior y medio afectos a la dirección de la misma, dentro de sus
respectivas competencias.
Dos. En las obras de promoción privada, la cer
tificación y el certificado finales de obra no podrán
ser visados por los Colegios profesionales sin la pre
sentación simultánea del Libro de Ordenes y Asis
tencias debidamente cumplimentado.
Tres. En el acto de recepción provisional de las
obras promovidas por la Administración Pública o
por cualquiera de sus Organismos autónomos, se exi
girá asimismo la presentación del Libro de Ordenes
y Asistencias debidamente cumplimentado.
Artículo sexto. — Para la ocupación de cualquier
inmueble de promoción privada, y sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones que establece la
legislación en vigor, será requisito indispensable la
expedición del certificado final de obra suscrito porlos Técnicos superior y medio y visado por los res
pectivos Colegios profesionales.
En cuanto a las obras realizadas por la Adminis
tración Pública o por cualquiera de sus Organismos
autónomos, se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente en la materia.
Artículo séptimo.—Las normas contenidas en el
presente Decreto serán de aplicación a los proyectos
que se presenten y a las obras que se inicien a par
tir del uno de julio de mil novecientos setenta y uno.
Artículo octavo.—Se faculta al Ministerio de la Vi
vienda para que, en la esfera de su competencia, dic
te las normas aclaratorias o complementarias necesa
rias para la ejecución de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a once de marzo de mil novecientos setenta
Y 11110.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Vivienda,
VICENTE MORTES ALFONSO
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 4.741.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Venta de libros por la Editorial Naval.
Orden Ministerial núm. 202/71. — Los servicios
de cuenta corriente de librería que presta la Editorial
Naval al personal de la Armada fueron reguladas por
la Orden Ministerial de 18 de febrero de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 49) y disposiciones posteriores.
La evolución del mercado general del libro, desde
aquella fecha, ha modificado sensiblemente los siste
mas de ventas, por lo que conviene revisar el vigente
en la Editorial Naval, a fin de ofrecer al personal de
la Armada mejores posibilidades para la adquisición
de libros.
En consecuencia, y con carácter experimental, pa
rece conveniente establecer un nuevo sistema de cré
ditos de librería, a cuyo fin dispongo :
1. Servicio de cuentas corrientes de librería.
1.1. Se crea el servicio de cuentas corrientes de
librería, mediante el cual el personal que presta ser
vicio en la Armada con carácter permanente podrá
adquirir, en virtud de' contrato con la Editorial Na
val, cualquier obra editada en España, así como aque
llas extranjeras de carácter técnico, profesional o cul
tural, que se encuentren a la venta, importadas por
librerías nacionales o por la propia Editorial Naval.
1.2. El precio de venta al público no tendrá nin
gún recargo, y los libros serán entregados en el do
micilio o lugar de destino del suscriptor por correo
certificado, francos de porte y embalaje.
1.3. Las mismas posibilidades tendrán los buques
y Dependencias de la Armada para sus bibliotecas.
1.4. El servicio de cuentas corrientes de librería
se desarrollará utilizando créditos ordinarios o cré
ditos extraordinarios.
2. Créditos ordinarios.
2.1. La Editorial Naval abrirá una cuenta corrien
te a cada persona o Entidad, con arreglo a la escala
y tipos de descuentos siguientes:
2.2. Suscripción de todas las obras publicadas o
que se publiquen en lo sucesivo por la Editorial Na
val, con inclusión de los suplementos de la Revista
General de Marina, 25,00 pesetas mensuales.
2.3. Pedido de libros cuyo importe sea de 1.000,00
a 1.500,00 pesetas, 50,00 pesetas mensuales.
2.4. Pedido de libros cuyo importe sea de 1.501,00
a 2.000,00 'pesetas, 75,00 pesetas mensuales.
2.5. Pedido de libros cuyo importe sea de 2.001,00
a 2.500» pesetas, 100,00 pesetas mensuales.
2.6. Cualquier pedido podrá ser ampliado hasta
2.500,00 pesetas, ampliándose automáticamente la
cuota mensual a 100,00 pesetas.
2.7. Las personas o Entidades que deseen acoger
se a estos servicios firmarán un contrato con la Edi
torial Naval, en el que admitirán, de modo expreso,
que se les descuente por la Habilitación de quien
dependen la cuota mensual a que se obligan.
2.8. Un ejemplar duplicado del contrato se en
viará a la Habilitación correspondiente, donde que
dará archivado a los oportunos efectos.
2.9. Los Habilitados girarán mensualmente a la
Editorial Naval el importe de las cuotas descontadas,
con relación nominal duplicada.
2.10. Cuando desembarque un cuentacorrentista,
el Habilitada cursará a la nueva Habilitación, por
conducto oficial, el ejemplar de su contrato.
2.11. Cuando un suscriptor desee darse de baja
,lo manifestará por escrito, quedando obligado a satis
facer el resto de su deuda. Sin embargo, la Editorial
Naval podrá optar, en este caso, entre reclamar el im
porte del saldo resultante a su favor o exigir la devo
lución inmediata de los libros entregados, con pérdida
para el comprador de las cantidades satisfechas a
cuenta.
2.12. Las suscripciones a cargo de Fondos Eco
nómicos y de Material se liquidarán por el mismo pro
cedimiento indicada en el punto 2.9. La Administra
ción de la Editorial Naval extenderá a su recepción
los correspondientes recibos, para justificar este gas
to en las cuentas reglamentarias de los respectivos
Fondos.
2.13. La Editorial Naval propondrá el límite má
xin-io que, según su Tesorería, permita soportar como
salto total acreedor de las cuentas de créditos ordi
narios.
2.14. No obstante lo prescrito en el párrafo an
terior, los libros editados par la Editorial Naval y los
que figuren como fondos en la Librería "Juan de la
Cosa" serán servidos en el tipo de crédito que el
usuario indique, utilizando las impresos que al efecto
se le proporcionarán.
2.15. En los catálogos ordinarios y extraordina
rios, así como en los servicios de novedades que con
frecuencia se cursarán a los miembros de la Armada
y sus familias, se especificará con la mayor claridad
cuál o cuáles tipos de crédito son viables para la ad
quisición de cada libro.
3. Exposiciones.
3.1.- La Editorial Naval podrá celebrar exposicio
nes en aquellos puntos del territorio nacional en que
residan suficientes familias vinculadas a la Marina,
así como en aquellos otros en los que, por razones
diversas, así lo autorice el Estado Mayor de la Ar
mada.
3.2. Estas exposiciones permitirán' a los usuarios
conocer los servicios que la Editorial Naval puede
prestarles, y sus ventas al contado se acogerán al sis
tema normal de ferias.
3.3. En el catálogó de estas exposiciones figurarán
los libros de la Editorial Naval, así como todos aque
llos otros de índole especializada y cultural que inte
resen a los miembros de la Marina y sus familias.
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4. Créditos extraordinarios. 1 del Arsenal de Las Palmas y Segundo Tefe dp
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de la
Zona Marítima de 'Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
4.1. La cuantía de los créditos extraordinarios
será discrecional.
4.2. La existencia de créditos ordinarios y ex
traordinarios en vigor no excluye la apertura de un
nuevo crédito extraordinario por el titular. La apro
bación de tales créditos corresponde exclusivamente
a la Editorial Naval.
4.3. Los créditos extraordinarios tendrán una du
ración máxima de diez meses. El usuario, no obstante,
queda en libertad de fijar un número inferior de pla
zos mensuales en su hoja de pedidos.
4.4. El precio aplicado a los libros acogidos a los
créditos extraordinarios gozará de los descuentos ha
bituales en ferias.
4.5. Se otorgará carácter extraordinario a los cré
ditos originados por ofertas de la Editorial Naval a
sus usuarios naturales, consistentes en lotes de títulos
relacionados según materias o autores, aconsejables
por razones profesionales, culturales y económicas.
4.6. Estos créditos de ofertas se regirán por lo
dispuesto para los créditos extraordinarios en general.
Pero su duración se fijará en cada oferta.
4.7. En todo caso, las operaciones de crédito ex
traordinario se atendrán a lo dispuesto en los puntos
1.2), 2.7), 2.8), 2.9) y 2.10) de los créditos ordinarios.
5. Bibliotecas.
La obligatori.-dad de adquirir las publicaciones de
la Editorial Naval y de mantenerlas completas, que
establece la Orden Ministerial del 30 de abril de 1946
(D. O. núm. 107), se entiende ampliada a todos los bu
ques de la Armada que tengan posibilidad de llevar
a bordo una Biblioteca, así como a las Escuelas, Cuar
teles, Colegios y otras Dependencias de posterior crea
ción.
6. Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales
de 18 de febrero de 1953 (D. O. núm. 49), número
3.190/58 (D. O. núm. 262) y número 3.015/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237).









Resolución núm. 483/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de El Aaiún al Capitán de Corbeta don Francisco
Bernal Ristori, que cesará como Ayudante Mayor
Página 740.
Madrid, 23 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres, ...
'Sres. ...
Resolución núm. 484/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo jefede la Ayudantía Mayor y Jefe del Cuartel de Mari
nería del Arsenal de La Carraca al Capitán de 'Cor
beta don Manuel Junquera Ruiz, que cesará como
Comandante de la corbeta Nautilus cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
'Madrid, 23 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 485/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Luarca al Teniente de Navío don
Benito González Nogueira, que cesará en el pontón
escuela de maniobra Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 486/71, de la Dirección de Re
clutamiento, y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Vivero al Teniente de Navío
clon Manuel Fernández Rodríguez, que cesará en el
STEE de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
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to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 480/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Instructor
del CIIC al Teniente de Navío don Javier Gamboa
Maier, a partir del 15 de febrero último.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
acmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 481/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se con
firma en los destinos que se indican a los Sargentos
Fogoneros que se relacionan :
Don Francisco Mata Mérida. En la Comandancia
Militar de Marina de Málaga.
Don José María Gutiérrez Torti.—En el draga
minas Bidasoa.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Vestuorio por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 482/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núme
ro 35), los Cabos primeros Especialistas que se rela
ci•nan usarán el uniforme que determina la nor
ma 50 de la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193) y se les distinguirá, a partir de la
Número 71.
publicación de la presente Resolución, con 1a deno
minación de Cabos primeros Especialistas (V):
Cabo primero Torpedista Andrés Casas Faraldo.
'Cabo primero Electricista José Luis González Ló
pez.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 487/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el fun
cionario civil del 'Cuerpo General Administrativo
doña Dolores Carballo Rodríguez pase a prestar sus
servicios a la Sección de Intervención del Departa
mento de Personal, cesando en la Intervención Ge
neral.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Integración en el Cuerpo General Administrativo.
Orden Ministerial núm. 203/71 (D).—En virtud
de lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 167/71 (D. O. núm. 63), que ordena el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del
Tribunal Supremo recaída en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Alfonso Rodríguez
Monje contra la Orden Ministerial número 4.064/67,
de 4 de julio (D. O. núm. 204), vengo en disponer la
modificación de esta última Orden Ministerial en lo
que a él respecta, en el sentido de considerarlo in
cluido en el apartado 1 de la misma, en lugar del
apartado 2, en el que figura, y, en consecuencia,
incluirlo en la relación circunstanciada provisional
de funcionarios civiles del Cuerpo General Adminis
trativo al servicio de la Armada, mandada publicar
por Orden Ministerial número 290/69 (D. O. nú
mero 46), donde debe figurar escalafonado entre los
del mismo Cuerpo don Armando Fernández Gracia
y don José Rey Leiva, con los siguientes datos :
Fecha de nacimiento : 01.08.35.—Fecha del primer
nombramiento en el Cuerpo : 25.01.62.—Servicios en
el Cuerpo : 04.11.04.—Servicio en la Administración
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Militar : 12.11.04. Situación o Ministerio: MM.
Servicio en que está destinado: Subsecretaría de la
Marina Mercante.—Provincia y localidad : MD.
Número del Registro de Personal •
Transcurrido, respecto de él, el plazo de un mes
para formular reclamaciones se dará cuenta al Alto
Estado Mayor a los efectos de su inclusión —ac
tualizados los datos que lo requieran— en la relación
circunstanciada definitiva que fue enviada al expresado Organismo.
Madrid, 77 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de a.sycnso a Jefe.
Resolución núm. 83/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 17/71 (D. O. nú
mero 23), se designa para efectuar el curso de ascenso
a Jefe al personal siguiente :
Comandantes de Infantería de Marina.
Don Tomás Valiente Chacón.































José C. del Corral Caballero.
José L. Pereyra Roldán.
Ju.an J. Canales Orejuela.
Manuel Camiña Romero.
Cristóbal Gil Gil.
Diego J. Carrara Marón.
Federico González de Aguilar Castañeda.
Madrid, 23 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 328/71, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que a continuación se relaciona, seleccionado pararealizar en el CICONTRAMAR del .CIAF el primerCurso Abreviado de NCSO, desde el 9 al 27 de
marzo de 1971, perciba los haberes que por tal mo
tivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778 de
1966 y 4.314/66. (D. O. núms. 194 y 228, respec
tivamente) :
Subteniente Vigía de Semáforos don Antonio Oui
lis Aparisi.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don JoaquínAlcaraz García.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Luis
Carro Pérez.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Bar
tolomé Infante Gómez.
Brigada 'Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Alvarez Ponce.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel García Melquizo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Navarro Benemet.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José Luis
Herrero Ortiz.
Brigada Escribiente don José Carballo Alvarez.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Ló
pez Egea.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio García Plaza.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don José
G. Marquínez Amescúa.
Madrid, 17 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Creación de la aptitud de Barbero.
Resolución núm. 329/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-1. En cumplimiento a lo
ordenado por el Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer la ampliación de la norma 3•a de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265 de 1959
(D. O. núm. 252), que establece las aptitudes, en el
sentido de incluir la siguiente :
Barbero.
2. Las enseñanzas para esta aptitud serán im
partidas en el Cuartel de Instrucción de Marinería
MINISTERIO DE MARINA
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de Cádiz y podrá obtenerse únicamente por personal
procedente del voluntariado normal y reclutamiento
obligatorio.
Madrid, 2 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 330/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Resolución número 1.489/70 (D. O. nú
mero 246), se dispone que el Capitán de la Escala
de Complemento de Infantería de Marina don Be
nigno Carlos Abella Trillo efectúe consecutivamente
el 1.° y 2.10 período de prácticas para el ascenso al
empleo inmediato en el Tercio del Norte, entre las
fechas comprendidas del 1 de mayo al 31 de diciem
bre del presente año.
Madrid, 23 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 331/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to de Banda don José Castro López cese en el crucero
Canarias y pase destinado al Tercio del Norte con
carácter forzoso.
"Madrid, 23 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 332/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. mim. 298) v dis
posiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo General de la Armada los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Emplec s o clases







D. Joaquín Díaz del Río Jáudenes ..• •••






11 trienios ... .
4 trienios ...






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 3 de marzo de 1971, sobre demar
cación territorial de las Jefaturas Superiores
y Delegaciones Especiales de Policía.
Excelentísimo señor :
En uso de las facultades conferidas por el artícu
lo séptimo del Decreto de 15 de febrero de 1968
y para que las jefaturas Superiores y Delegacio
nes Especiales de Policía tengan la mayor homo
geneidad posible con la organización territorial de
la Policía Armada y las Regiones Militares, dis
pongo :
Artículo 1.° El ámbito territorial de las j e
faturas Superiores y Delegaciones Especiales de
Policía queda determinado del modo siguiente :
jefatura Superior de Policía de Madrid, con ca
becera en esta capital y comprendiendo las pro
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vincias de Avila, Cáceres Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid y Toledo.
Jefatura Superior de Policía de Sevilla, con ca
becera en esta capital y comprendiendo las provin
cias de Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Jefatura Superior de Policía de Valencia, con
cabecera en esta capital y comprendiendo las pro
vincias de Albacete, Alicante, Castellón de la Pla
na, Murcia y Valencia.
Jefatura Stiperior de Policía de Barcelona, con
cabecera en esta capital y comprendiendo las pro
vincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, con
cabecera en esta capital y comprendiendo las pro
vicias de Huesca, Soria, Teruel y Zaragoza.
Jefatura Superior de Policía de Bilbao, con ca
becera en esta capital y comprendiendo las pro
vincias de Alava, Burgos, Guipúzcoa, Logroño,
Navarra, Santander y Vizcaya.
jefatura Superior de Policía de Valladolid, con
cabecera en esta capital y comprendiendo las pro
vincias de Salamanca, Segovia, Valladolid y Za
mora.
jefatura Superior de Policía de Oviedo, con ca
becera en esta capital y comprendiendo las pro
vincias de León, Oviedo y Palencia.
Jefatura Supei-ior de Policía de La Coruña, con
cabecera en esta capital y comprendiendo las pro
vincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Jefatura Superior de Policía de Granada, con
cabecera en esta capital y comprendiendo las pro
vincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
Delegación Especial de Policía de Baleares, con:
cabecera en Palma de Mallorca y comprendiendo
las islas de ese archipiélago.
Delegación Especial de Policía de Canarias, con
cabecera en Santa Cruz de Tenerife y compren
diendo las islas de ese archipiélago.
Art. 2.° Por el Director General de Seguridad
se darán las oportunas disposiciones para el des
arrollo de la presente Orden.
Art. 3.° Queda derogada la Orden de este Mi
nisterio de fecha 26 de septiembre de 1959, rela
tiva al ámbito territorial de dichas Jefaturas y
Delegaciones Especiales y cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a la presente.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de marzo de 1971
GARICANO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 70, pág. 4.656.)
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Ministerio de Comercio.
ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se
modifica la de 16 de abril de 1963, que creó
el carnet de Mariscador.
Ilustrísimos señores :
La Orden Ministerial de fecha 16 de abril
de 1963, por la que se creó el carnet de Marisca
dor, en su artículo 9.°, párrafo segundo, especifica
que los Guardas que actuarán en colaboración con
los Celadores de Puerto y a las órdenes de éstos
en las zonas que a cada uno se les asignen, debe
rán ser escogidos entre los pescadores retirados de
la vida activa profesional que gocen del respeto y con
sideración de los pescadores.
La experiencia ha venido a demostrar que mu
chos de los jubilados no poseen la capacidad fí
sica necesaria para dicho cometido, por lo que se
considera necesaria la modificación del referido
artículo.
En su virtud, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima, y oído el Consejo Orde
nador de Transportes Marítimos y Pesca Maríti
ma, dispongo :
Artículo único.—Se modifica el artículo 9.°, pá
rrafo segundo, de la Orden Ministerial de fecha
16 de abril de 1963, que queda redactado como
sigue :
«Artículo 9.° Para mejor cumplimiento de lo
dispuesto en esta Orden, los Comandantes de Ma
rina, a propuesta de las Cofradías Sindicales de
Pescadores y a cargo de éstas, podrán nombrar un
número limitado de Guardas, que actuarán en co
laboración con los Celadores de Puerto, y a la
orden de éstos, en la zona que a cada uno se le
asigne.
Estos Guardas habrán de ser escogidos entre
personas que gocen del respeto y consideración de
los pescadores. Cesarán en sus funciones cuando
así lo disponga la Autoridad de Marina.»
Lo que comunico a VV. II. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 9 de marzo de 1971.—P. D., el Subse
cretario de la Marina Mercante, Leopoldo Boado.
Timos Sres. subsecretario de la Marina Mercante
y Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 69, pág. 4.606.)
EDICTOS
(148)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 91 de 1971, instruido a instancia del
inscripto de este Trozo Cipriano Francisco Rego
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Sampedro, por extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judi
cial de esta Zona Marítima, en decreto auditoriado
de fecha 6 de marzo de 1971, ha declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento, por haber sido justi
ficado el extravío del mismo ; incuriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre o posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Riveira, 11 de marzo de 1971.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(149)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 92 de 1971, instruido a instancia del
inscripto de este Trozo Manuel Angel Rey Blan
co, por extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de
fecha 6 de marzo de 1971, ha declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento, por haber sido justi
ficado el extravío del mismo ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre o pasea y no
lo .entregue a las Autoridades de Marina.
Riveira, 11 de marzo de 1971.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(150)
Don Antonio Reynes Aguiló, Teniente de Navío (m),
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Mari
na de Fuerteventura,
Hago saber : Que por este Juzgado se instruye el
expediente de Varios número 30 de 1971, con motivo
de la supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo, folio 36 de
1952, don Andrés González Hernández ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo poseyera o ha
llare y no haga entrega de la misma a la Autoridad
de Marina.
Lo que hago público para general conocimiento y
cumplimiento.
Puerto del Rosario, 10 de marzo de 1971.—E1 Te
niente de Navío (ni), Juez instructor, Antonio Rey
nes Aguiló.
(151)
Don Alberto González-Vigil Ortiz, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 95
de 1971, instruido a instancia de José Luis Roces
Gutiérrez, por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
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nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este Juzgado Militar de Marina en el término de
quince días, contados a partir de la fecha de publi
cación de este Edicto.
_Gijón, 11 de marzo de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Alberto González-Vigil Ortiz.
(152)
Don Manuel Gil Vázquez, Teniente de Navío (E.T.),
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Isla Cristina (Huelva) y del expediente núme
ro 313 de 1970, instruido para acreditar la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Tiburcio Colume Martínez, folio 22 de
de 1957, de este Trozo marítimo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 8 del actual se declara nulo y sin va
lor el documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo encontrase y no hiciese entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Isla Cristina, 13 de marzo de 1971.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Gil Vázquez.
(153)
Don Manuel Gil Vázquez, Teniente de Navío (E.T.),
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Mari
na de Isla Cristina (Huelva) y del expediente de
pérdida número 276 de 1970, instruido con moti
vo del extravío del Nombramiento de Mecánico
Naval a Motor de primera clase, expedido a favor
del inscripto José Bernárdez Torres, folio 128 de
1933, del Distrito Marítimo de Sangenjo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Isla Cristina,, 13 de marzo de 1971.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Gil Vázquez.
(154)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 114 de 1970, instruido con moti
vo de la pérdida de la Cartilla Naval del inscriptoAntonio Ortiz Vara,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
16 de noviembre de 1970 ha sido declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
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persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad.
Málaga, 15 de marzo de 1971.--E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez permanente, Victo
riano Bagaces López.
(155)
Don Eduardo Matz Lafuente, Capitán de Corbeta
(E.T.), Juez instructor del expediente número 129
de 1970, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto José Victoriano
José Balañá, folio 43 de 1943, por el Trozo de
San Carlos de la Rápita,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de fecha 10 de marzo de 1971 se de
clara justificado el extravío del documento de refe
rencia, quedando nulo y s-in ningún valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Mataró, 15 de marzo de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Eduardo Matz Lafuente.
1(156)
Don Eduardo Matz Lafuente, Capitán de Corbeta
(ET), Juez instructor del expediente número 132 de
de 1970, instruido por pérdida del nombramiento
de Patrón de Pesca Litoral de José Victoriano José
Balañá, folio 43 del ario 1943, de San Carlos de la
Rápita,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo se declara justificado el extravío del
documento de referencia, quedando nulo y sin valor el
mismo ; incurriendo en responsabilidad quien poseyén
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Mataró, 15 de marzo de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Eduardo Matz Lafuente.
(157)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 99 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Vigo Ernesto Vila Iglesias,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zo
na Marítima del Cantábrico de fecha 9 de marzo de
1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Vigo, 12 de marzo de 1971.—E1 Comandante de





Don Rafael Márquez Saúco, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito Marítimo- de
Motril y Juez instructor del expediente número 38
de 1971, instruido por extravío de la Cartilla Na
val Militar del inscripto del Trozo de Motril José
Principal Estévez, número 63 del reemplazo del
ario 1965,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
6 del actual, recaído en dicho expediente, el excelen
tísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
_
Marítima del Estrecho ha tenido a bien declarar nulo
T sin ningún valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona o personas que
lo posean y no hagan entrega a las Autoridades Na
cionales, con el ruego de que sea remitido a este
Juzgado Militar de Marina.
Dado en Motril, a 15 de marzo de 1971.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Rafael Márquez;
Saúco.
(159)
Don Pedro González Martínez, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Villanueva y Geltrú y Juez instructor
de dicha Ayudantía de Marina,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expedien
te, se declara justificado el extravío del siguiente do
cumento, el cual quada nulo y sin valor :
Título de Mecánico Naval de segunda clase de Ma
nuel del Campo Mediavilla.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Villanueva y Geltrú, 15 de marzo de 1971. El Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Ayu
dante Militar de Marina, Juez instructor, Pedro Gon
zález Martínez.
(160)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente Varios nú
mero 13 de 1971, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar del inscripto de este Trozo Jor
ge Manuel González Delgado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de Canariás de fecha 6 de marzo del corriente año se
declara nulo y sin valor el documento original arri
ba citado ; incurriendo en responsabilidad quien ha
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liándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 1971.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(161)
Don José Fernández Cantalejo, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Cádiz,
Hago saber : 1. Que el día 6 del corriente mes
finalizó el plazo .de admisión de instancias para el
concurso-oposición convocado en 22 de febrero úl
timo para .cubrir una plaza de Práctico de Número
del puerto de 'Cádiz.
2.° Han sido admitidos a dicho concurso-oposición
los siguientes señores :
Don Manuel González Tavio.
Don Antonio Martín de Oliva y Rey.
Don Joaquín Aldeguer Macías.
Don Emilio Alegre Palomino.
Don Juan Manuel López Porrúa.
Don Rafael Sánchez Lozano.
Don Pedro de la Fuente Hezode.
Don Jesús Junquera Balius.
Don Bartolomé Rosselló Riera.
3•0 El Tribunal que habrá de juzgar el concurso
oposición antes citado estará presidido por mi Au
toridad y formado por los siguientes señores :
Vocales.
Don Joaquín Vilanova Vilanova.
Don Antón Escaray Anazagasti.
Don Miguel Ramos Rodríguez.
Don Manuel Fernández Domínguez.
Secretario.
Don Manuel Sañé Mateo.
4.0 Los interesados podrán ejercitar las acciones
previstas en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado núm. 127)
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5.0 En la fecha que oportunamente se anunciará,
los candidatos deberán efectuar su presentación en
esta 'Comandancia para ser sometidos a reconocimien
to médico. Previamente a este acto entregarán alSecretario del Tribunal la siguiente documentación :
a) Hojas de Servicios de la Marina Mercante.
b) Hojas de Servicios de la Armada, si procede.
e) Documentos acreditativos de méritos y servi
cios profesionales.




Francisco Miguel Manrique Quiñones, hijo de
Francisco y Maximina, natural de La Habana (Cuba),
soltero, Marinero de la Marina Mercante, de cuarenta
años de edad, inscripto al folio 19 de 1970, extranjeros
de Las Palmas de Gran Canaria, de pelo rubio, tez
blanca y ojos claros, y Roberto Pedro Hernández
Ochoa, hijo de Oscar Tomás y Ana Francisca, natu
ral de La Habana (Cuba), soltero, Marinero de la
Marina Mercante, de treinta y un arios de edad, ins
cripto al folio 1.102 de 1969, de extranjeros de Cá
diz, pelo negro, cejas pobladas y tez morena, ambos
domiciliados últimamente en Madrid, calle Barcelo
na, 12, segundo, y posteriormente embarcados en el
puerto de Las Palmas en el buque español Río Be
saya, comparecerán en el término de treinta días ante
el Teniente de Navío don Manuel Doce Díaz, juez
instructor de !a Comandancia Militar de Marina- de
El Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser de
clarados rebeldes.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la bus
ca y captura de dichos individuos, que han de ser
puestos a disposición de este juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 15 de febrero de 1971.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Doce
Diaz.
(40)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Currás
Alonso, hijo de Castro y de Irene, de cincuenta y
dos arios de edad, Marinero, natural y vecino de Moa
ña (Pontevedra) ; procesado en la causa número 160
de 1949 por el supuesto delito de tenencia de explo
sivos a bordo de la embarcación Tito la Guardia. y
cuyas Requisitorias fueron publicadas en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 118,
de fecha 25 de mayo de 1950; Boletín Oficial de la
provincia de Pontevedra número 118, de fecha 23 de
mayo de 1950, por haber sido decretado el sobresei
miento definitivo de la mencionada causa por pres
cripción (le la acción penal nacida del cielito perse
guido.
El Ferrol del Caudillo, 18 de febrero de 1971.
El Comandante, juez instructor permanente, José
Martínez Nufiel.
(41)Manuel Rodríguez Espinosa, hijo de Felipe y de
Josefa, natural de La Guancha (Tenerife), soltero,
Cerrajero, de veintidós años de edad, domiciliado úl
timamente en La Guancha, carretera del Norte ; ins
cripto en el Trozo de esta capital al folio 757/70.encartado en el expediente judicial número 1 de 1971
Por supuesta falta de incorporación al servicio activo
de la Armada ; comparecerá en el término de treinta
(lías ante el Capitán de Infantería de Marina don
Santiago Pardo Peón, juez instructor del citado ex
pediente judicial, en la Comandancia Militar de Ma
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rina de Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibimiento
de ser declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1971.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(42)
Florencio Romero Nieves, hijo de Maximiliano y
de Filomena, natural de Los Realejos (Tenerife), ca
sado, Cocinero, de veintiún años de edad, domiciliado
últimamente en Los Realejos, barrio Cruz Santa La
Pifiera, inscripto en el Trozo de esta capital al fo
lio 726 de 1970, encartado en el expediente judicial
número 3 de 1971 por supuesta falta de incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá en el
término de treinta días ante el Capitán de Infantería
de Marina don Santiago Pardo Peón, Juez instructor
del citado expediente judicial, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1971.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(43)
Alberto Zurano Fernández, Soldado de Infantería
de Marina, hijo de José Juan y de Juana, natural de
Calella (Barcelona), domiciliado últimamente en Ca
lella, soltero, Administrativo, de veintidós arios de
edad, desertor, estatura 1,73 metros ; sabe leer y es
cribir ; encartado en la causa número 8 de 1971 por
deserción militar ; en la actualidad en ignorado para
dero ; comparecerá en el término de quince días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Capitán de Infantería de Ma
rina don Emérito Alvarez Naveiro, residente en
Tercio de Levante, para responder a los cargos que le
resulten en causa que por el expresado delito de de
serción se le instruye, bajo apercibimiento de que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta por el me
dio más rápido posible al Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento.
Cartagena, 17 de febrero de 1971.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Emérito Al
varez Naveiro.
(44)
Fernando Mauro González Sota, hijo de Fernan
•clo y de Alicia, natural de Sobremaza (Santander), do
miciliado en Palma de Gran Canaria, calle Naval, 52,
Hostal Diana, soltei-o, de treinta y cuatro arios de
edad, procesado en causa número 75/70 por el su
puesto delito de hurto, en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá en el término de veinte días,
a partir de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el señor juez instructor Comandante de Infan
tería de Marina don Raimundo Cabello García, sito
en el Juzgado Permanente de Sumarios número 2,
Auditoría de Marina de El Ferrol del Caudillo, para
responder a los cargos que le resulten en la causa de
su razón que por el expresado delito se le instruye,
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presenta
ción en el plazo señalado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 19 de febrero de 1971.—E1
Comandante, Juez instructor, Raimundo Cabello Gar
cía.
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